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式, 也就是 CNMARC。主题标引主要体现在 6- - 主题分
析块。以下就 6- - 主题分析块的内容及其存在的问题进
行简要的论述。
一、计算机编目中的 6- - 主题分析块及其存在的问题
1. 6- - 主题分析块的简要内容
为了使中国书目数据达到规范与统一, 加速文献信息
网络的建立, 实现书目信息的交换和资源共享, 北京图书
馆依据 1994 年版 UNIMARC手册以及中国机读编目的实践
经验, 于 1995 年编写了  中国机读目录格式使用手册!
( China MARC Format Manual)。现在, 中国各大图书馆的计
算机中文图书编目主要是依据这一格式。它涵盖量大, 通
俗易懂, 对编目或查询都具有重要的指导意义。图书文献
的主题标引主要体现在 6- - 主题分析块。主题分析块中
的 600 ∀ 607字段具体全面地反映了各学科、不同内容、
各层次图书文献的主题词 , 诸如:
个人名称主题 600 S| a鲁迅 S| x传记  鲁迅评传!
团体名称主题 601 S| a厦门大学 ∀ 教学研究  厦门
大学教学研究论文集!
家族名称主题 602 S| a宋氏家谱 S| x家谱  宋氏家
族家谱!
名称和题名主题 604 S| a红楼梦S| x评论  红楼梦评论!
# 生态旅游∃ 与该类目下已注的 # 仿古旅游、潜海旅游、
登山旅游∃ 同属于 # 各类型旅游∃。





类目的, 但其缺陷是, 在 # K901 人文地理学∃ 的下位类
目中, 偏偏缺少了 # 旅游地理学∃ 类。笔者认为, 这是不
周全的。而在 # K901 人文地理学∃ 的下位类恰有一个空
号 # K901. 7 ∃ , 将其作为交替类目 # 旅游地理学∃ 的类
号, 并需在 # [ K901. 7 ] 旅游地理学∃ 类目下加注释 # 宜
入C913. 336 ∃。
修改后的类目应该说克服了旅游学科原来在类目设置
上存在的问题 , 具有较大的包容性, 原来无法归类的文
献, 现在均有类可归, 适应了旅游学科发展的要求。
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题名主题 605 S| a左传 ∀ 语言艺术 S| x 研究
 左传精言妙语!
学科名称主题 606 S| a世界经济 S| x研究  世界经
济研究!
S| a经济 S| x研究
地名主题 607 S| a中关村 ∀ 高科技产业 S| x 研究
S| y中国  区域创新: 中关村走
向未来!
非控制主题词 610 S| a金融衍生工具  结构化衍
生工具手册!
606 S| a金融市场 S| x工具
以上字段中使用最频繁的是学科名称主题的 606 字




是一个非常重要的检索手段。虽然 600∀ 607 字段收录主
题词的范围很广, 给用户的文献查询以极大的方便, 但
是, 笔者在工作中注意到它还存在一些问题。
2. 6- - 主题分析块存在的问题
( 1) 主题词检索点的局限性导致难以命中具体文献
6- - 的主题分析块中, 检索点只有 S| a, 以至于给文
献检索带来不便, 有的文献检索很费时间。例如: 要查询
一部当代的美国小说 (不限书名) , 一般美国小说的主题
标引是 606S| a小说 S| y 美国S| z 当代或近代。检索点是小说。
这样一来, 中国、法国、日本等世界各地的小说也都会被
检索。因此, 必须排除其他国家的小说, 逐条数据地查






时代不相适应的、令人费解的主题词, 诸如: #电子商务∃ 标
引为 # 计算机应用∀ 商业管理, 商业管理 ∀ 计算机应用∃,
#英语或日语惯用型∃ 标引为 #社会习惯用语∃, # 西方经济













述美国小说的标引, 历来一直只使用 # 小说∃ 这个主题
词, 查询起来较为繁琐。如果直接采用 606S| a美国小说 S| z
当代或近代来标引, 就会更加简洁明了, 从而提高了查询
速度。对于其他国家、地区的小说等类似图书文献的标引







的自然语言, 也就是在计算机编目中多使用 610 字段。




而现在 #西方经济学∃ 已经广为人知, 如今把 # 西方
经济学∃ 标引为 # 现代资产阶级经济学∃ 也不是很恰当,
所以, 笔者认为直接采用 #西方经济学∃ 这个主题词更为
可行。又如: 以前 # 日语惯用型∃ 的主题标引是:
606 S| a社会习惯用语 ∀ 日语 S| x研究
606 S| a日语 ∀ 社会习惯用语 S| x研究
有点外语知识的人都熟知 #惯用型∃ 一词, 但很有可
能不知道 # 惯用型∃ 的主题标引是 # 社会习惯用语∃。所
以, 可直接标引为:
606 S| a日语 ∀ 惯用型
610 S| a惯用型 ∀ 日语








繁复杂, 译法也各有差异。如: # Internet∃ 就有 # 因特
网∃、# 国际网∃、# 互联网∃、# 计算机国际互联网∃ 等多样
译词, 虽然用得最普遍的是 #因特网∃ 一词, 但是, 主题
标引用 # Internet∃ 更为合适。又如:
 Solaris 性能管理! 606 S| a操作系统
610 S| a Solaris
 MATLAB 语言! 606 S| a MATLAB 计算机辅助计算 ∀ 软件包
610 S| a MATLAB 语言
 Director
8. 0时尚创作百例! 606 S| a多媒体 S| x软件工具
610 S| a Director
还有 , BASIC 语言、Visual语言、(下转第 57 页 )
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3. 1 为迎接 # 入世∃ , 作为国家信息化战略的重要组成
部分, 中国较早地在信息设施建设领域中与世界著名企业
开展了多种形式的国际合作, 较早开放了通信设备市场。









3. 2 中国加入 WTO 后, 参与全球经济一体化竞争, 经
济增长过程中 # 信息不完全与信息不对称∃ 的问题将日形

























# 发展差距∃ 的综合标志, 其消弥在 #入世∃ 后的新背景
下已不宜用 #大力发展信息产业∃ 这样一句话、一个简单
的思路来概括。在 #入世∃ 后, 借助于世界信息业软化趋
势的直接影响, 西部信息服务业势必很快克服硬件方面的
# 瓶颈∃ 制约, 借助于自身的市场潜力优势与生产力要素
优势后来居上, 不但成为西部经济中吸引外资、外商的
# 亮点∃, 而且成为推动西部经济新一轮增长的 #引擎∃。
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献。这样则给编目工作带来巨大压力。 # 他山之石, 可以
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